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TubaFEST 2 
ASU Tuba Euphonium Studio Recital/Students of Dr. Deanna Swoboda 
Recital Hall Oct. 18, 2015 2:30pm 
Rhapsody for Euphonium James Curnow 
Mitchell Goodman, euphonium, Beth Christensen, piano 
Three Duets David Vining 
1. Hunting Song 
2. Romance 
3. Rhythmic Aria 
Faith Christensen, tuba, Rachel Roty, euphonium 
Six Studies in English Folk Song 
I. Adagio 





Jacob White, tuba, Beth Christensen, piano 
James Meador 
lonut Callini, tuba 
Joseph DeLuca 
Tim Fleegle, euphonium, Beth Christensen, piano 
Concerto for Bass Tuba R. Vaughn Williams 
I. Prelude: Allegro moderato 
II. Romanza: Andante Sostenuto 
Ramon Garavito, Jr., tuba, Nathan Arch, piano 
Two Tuba Duets 
Chitlins con Came 
All the Things You Are 
Tyler Cano, Andrew Gonzalez, tuba 
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IV. Effie Joins to the Carnival 
V. Effie Goes Folk Dancing 
Duet for Two Tubas 
Bordogni #9 
Chad Henderson, tuba, Aimee Fincher, piano 
Ramon Garavito, Jr., Will Tucker VI, tuba 
In League with Extraordinary Gentlemen 
II. The Final Problem 
III. The Great Race 




Upcoming Tuba Euphonium Studio events: 
Oct. 26, 7:30pm- Scottsdale Center performance ASU Tuba Euphonium ensemble 
Oct. 27, 7pm - Studio round of concerto competition- Recital Hall 7pm 
Oct. 31, 5pm - Tubaween! - RH 5pm (come in costume, trick or treating in the aisles) 
Nov. 7, 12pm- VanTuinen/Moreau Euphonium-Marimba Duo - Katzin 
Nov. 8, 7:30pm - Phil Blackwell Sr. Tuba Recital - Recital Hall 
Nov. 13, 12pm-Tom Holtz-ASU alum and Marine Band tuba player guest master class 
EB2-94 
Nov. 14, 12pm - Adam Soper Jr. Tuba recital - Recital Hall 
Nov. 15, 12pm - Dan Wilhelm MM Graduate Tuba Recital - Recital Hall 
Nov. 17, 7:30pm - Travis Netzer DMA Tuba recital - Katzin 
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